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Estudos químicos, fisicos e isotópicos UlPb em zircões têm sido conduzidos 
pelos autores, com o objetivo inicial de entender a evolução geocronológica de alguns segmentos 
dos terrenos Pré-Cambrianos do Brasil, evoluindo para o entendimento dos processos químicos e 
fisicos envolvidos na recrista1ização de cristais complexos (Hartmann et al., 1995a,b; 1996a,b,c; 
Suita et al., 1994; Leite, 1995; Leite et al., 1995a,b; 1996; Remus et al., 1995, 1996; Takebara 
et al., 1996; Macambira et al., 1996; Porto Rosa & Hartmann, 1996; Babinski et al., 1996). 
Alguns dos artigos internacionais utilizados como referência são os de Pupin, 1992; Vavra, 1990; 
Pidgeon, 1992; Paterson et al., 1992; Hanchar & Miller, 1993; Hanchar & Rudnick, 1995; 
Williams, 1992; Williams et al., 1995; Elburg, 1996. 
Os problemas geológicos incluídos nos estudos são o Complexo de Barro Alto 
em Goiás (CBA), a Seqüência máfica-ultramáfica Cerro Mantiqueiras (SCM) e Complexo 
Cambaí (Ccam) associado, o Complexo Encantadas (Cenc) na região de Caçapava do Sul e o 
Granito Caçapava (Gcaç) no Rio Grande do Sul. Essa diversidade abrange o magmatismo de 
pluma meso-proterozóico do CBA afetado por zonas de cisalhamento de fácies granulito, uma 
unidade Transamazônica (Cenc), uma região de acresção juvenil do Neoproterozóico (SCM, 
Ccam) e ainda um granito de refusão crostal (Gcaç). 
A metodologia utilizada após o mapeamento geológico consistiu de separação 
dos zircões por métodos convencionais, seu estudo por espectrometria de massa convencional no 
Royal Ontario Museum do Canadá (CBA), por SHRIMP em Perth, Austrália (SCM, Ccam, 
Cenc, Gcaç). Após isso, foram realizados estudos de imagens de elétrons retro-espalhados (BSE), 
catodoluminescência (CL) e micro-análise eletrônica quantitativa (EPMA) no Laboratório de 
Microssonda EletrônicalCPGqIlGIUFRGS. 
Os estudos químicos mostram a distribuição interna no cristal de zircão dos 
elementos Hf, Y, U, com sua zonação ígnea e redistribuição metamórfica. Os processos de 
difusão por transporte rápido e por difusão no retículo são identificados. Diagrama Hf, Y, Ué 
discriminante de ambiente tectônico de geração dos magmas graníticos de acresção juvenil, pós-
tectônico e de refusão crostal. 
Os estudos fisicos de BSE e CL mostram a presença de fraturas e eventual 
selamento, a formação de textura pseudo-ígnea por processos de difusão no retículo, e ainda a 
presença de inclusões de outros minerais, além da metamictiza.ção. 
Os estudos isotópicos UlPb identificam a idade da pluma de manto primitivo 
do CBA como sendo no mínimo de 1,7 Ga e o metamorfismo granulítico de 800 Ma. No sul do 
país, o Cenc representa o magntatismo de acresção juvenil de 2,45 Ga. O Ciclo Brasiliano mostra 
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três eventos em 900 Ma, 750 Ma, 600 Ma, sendo os dois primeiros de acresção juvenil e o 
terceiro de retrabalhamento crostal. 
O imageamento de BSE de 190 pontos analíticos SHRIMP em zircão mostra 
que 50% dos resultados não têm significado geológico, por caírem sobre fraturas ou inclusões 
não observados em microscopia ótica. As mesmas imagens permitem identificar a natureza do 
evento geológico datado, como sendo ígneo ou metamórfico. 
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